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- при узгодженні дій органів фіскальної (Мінфін) та монетарної 
(НБУ) влади позитивні та негативні короткострокові наслідки девальвації 
гривні мають ретельно порівнюватись, а кількісні значення показників 
еластичності зміни податкових надходжень та зміни витрат з 
обслуговування державного боргу за змінами курсу валюти мають 
ставати обов’язковим елементом макрофінансових прогнозів.  
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ФІНАНСОВОЇ САМОСТІЙНОСТІ 
 
В Україні продовжується реформування системи місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади, що обумовлено 
провадженням євроінтеграційної зовнішньої політики. В 2015 році відбувся 
перехід від підготовчого етапу до етапу реалізації реформи, що полягала в 
проведенні адміністративно-територіальної реформи на базовому рівні 
місцевого самоврядування шляхом консолідації дрібних територіальних 
громад. На початковому етапі передбачено добровільне об’єднання 
територіальних громад, реалізацію якого вже розпочато [1].  
Бюджетний кодекс України у новій редакції передбачає ряд положень, що 
мають на меті стимулювання громад до об’єднання, завдяки чому вони зможуть 
отримати фінансову самостійність. У разі об’єднання такі громади наділяються 
такими ж повноваженнями та ресурсами, які є у міст обласного значення. 
Громади, об’єднані відповідно до Закону та регіонального Перспективного 
плану формування територій спроможних територіальних громад, отримають 
значні преференції в частині фінансового та ресурсного забезпечення [2, с.21]. 
Зокрема, об’єднані громади отримують 60% ПДФО (до об’єднання – 0%) на 
виконання власних повноважень; доступ до місцевих зовнішніх запозичень; 
прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом (наразі прямі відносини 
мають лише області, райони, міста обласного значення); державні субвенції 
(медична, освітня); розширений перелік трансфертів соціального характеру. 
Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» передбачено, 
що 159 об’єднаних громад, у яких 25 жовтня 2015 року відбулися перші місцеві 
вибори, отримують прямі трансферти з Державного бюджету України (базова 
дотація, освітня та медична субвенції). Крім того, зазначеним громадам 
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надаються повноцінні видаткові повноваження у сфері охорони здоров’я, 
освіти, соціального захисту, культури та мистецтва, фізкультури та спорту 
(утворення та фінансування відповідних установ, вирішення кадрових питань 
тощо), тоді як відповідно до положень Бюджетного кодексу вказані 
повноваження здійснює районний рівень, а села, селища, міста районного 
значення їх позбавлені.  
Передбачено також отримання об’єднаними громадами державної 
фінансової підтримки за рахунок коштів з Державного фонду регіонального 
розвитку та у вигляді субвенції з Державного бюджету на формування 
відповідної інфраструктури (у 2016 році розмір зазначеної субвенції 
становитиме 1 млрд. грн.) [3]. Обов’язковою умовою отримання державної 
фінансової підтримки на розвиток інфраструктури об’єднаної територіальної 
громади є наявність стратегії та плану соціально-економічного розвитку такої 
територіальної громади.  
Громади отримують допомогу й від міжнародних інституцій. Зокрема, 
Старобогородчанська ОТГ Івано-Франківської області отримала фінансову 
підтримку Міжнародного фонду «Відродження» в рамках Програмної 
ініціативи «Демократична практична» для розроблення стратегічного плану 
об’єднаної громади до 2025 року та плану соціально-економічного розвитку на 
2017 рік. Також ця громада увійшла до 2-го туру конкурсу зі створення центрів 
надання адміністративних послуг за фінансування проекту Німецького 
товариства міжнародного співробітництва (GIZ) [4, с.24].  
Однак, на перших етапах реформування часто виникають труднощі в 
процесі функціонування нової системи організації публічної влади. Суспільство 
не завжди позитивно сприймає зміни, мешканці адміністративно-
територіальних одиниць, що підлягають консолідації, побоюються втратити 
існуючий статус та інфраструктурні переваги. В Польщі також виникали 
серйозні побоювання щодо можливості саботування адміністративно-
територіальної реформи старими кадрами адміністрації, котрі були проти будь-
яких змін. Зазначена реформа відбулась в Польщі у 1999 році, її пріоритетами 
були принципи децентралізації та субсидіарності. Запровадження реформи 
вимагало серйозної роботи не тільки на центральному рівні, але й у ґмінах. 
Необхідно було проводити роботу не тільки в законодавчій та організаційній 
площинах щодо перебудови існуючих адміністративних та економічних 
структур, але й підготувати кадри та мешканців до роботи та життя в нових 
реаліях. Задля полегшення процесу впровадження змін у кожному з 49-ти 
воєводств було створено нові інституції – представництва Уповноваженого у 
кількості кількох осіб [5]. Працівники представництв виконували підготовчу 
роботу для впровадження в дію реформи, а також підтримували контакти з 
адміністрацією воєводств. 
Однак, не зважаючи на дану співпрацю, в Польщі все-таки відбувалися 
протести проти територіальної реформи. Однією з причин була недостатня 
поінформованість суспільства про наміри і очікувані результати реформ. Також 
не всі нові політичні лідери розуміли значення реформ та не вживали 
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необхідних заходів для їх підтримки. Не зважаючи на певні перешкоди, 
результатом децентралізації в Польщі була зміна територіального устрою 
держави та збільшення фінансових, майнових, кадрових ресурсів органів 
місцевого самоврядування за рахунок тих, що були у розпорядженні органів 
центральної влади. 
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ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ОПОДАТКУВАННІ ДОХОДІВ 
ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
 
Серед різних аспектів перебудови державних фінансів, важливе місце на 
сьогодні в Україні посідає реформування податкової системи, зокрема – 
оподаткування особистих доходів громадян. У розрізі даного питання 
важливим є підвищення надходжень до бюджету через забезпечення принципу 
соціальної справедливості податку на доходи фізичних осіб з огляду на велике 
розшарування населення за рівнем доходів. 
Як відомо, обираючи політику оподаткування, перш за все визначається її 
характер: пропорційний, прогресивний або регресивний. Починаючи з січня 
2004 р. в Україні було встановлено пропорційний податок на доходи фізичних 
осіб (ПДФО), замість прогресивної шкали ставок, що діяла до зазначеного часу, 
із граничною ставкою 40 % [1, c. 280]. З 2011 до січня 2016 року ставка ПДФО 
залежала від розміру доходу і відповідно становила 15 % і 20 %. На сьогодні 
ставка даного податку встановлена на рівні 18 % та є однаковою для всіх 
категорій громадян.  
Проаналізувавши розміри ставок податку в інших країнах та в Україні 
можна дійти висновку, що в ЄС ставка ПДФО в середньому вдвічі більша. Це 
пов’язано насамперед з тим, що у більшості цих країн (Австрія, Італія, Франція, 
Німеччина) прибутковий податок стягується за прогресивною шкалою. 
Водночас у деяких країнах (Данії, Норвегії, Швеції) має місце поєднання 
прогресивного і пропорційного оподаткування доходів громадян. Причому, при 
